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PERILAKU MAHASISWA DEPARTEMEN PENDIDIKAN 
KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PEMILAHN PRODUK 
MAKANAN HALAL 
Mahasiswa di Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 99% beragama islam sehingga 
mahasiswa harus memperhatikan terkait produk makanan halal. Mahasiswa menjadi salah satu 
konsumen yang cenderung mementingkan mengkonsumsi makanan yang praktis, terjangkau, 
cepat dalam penyajian, menarik dan sesuai selera seperti jajanan kemasan. Perilaku konsumen 
merupakan tindakan individu dalam merencanakan, membeli serta menggunakan suatu barang 
untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Makanan jajanan yang 
berkemas berupa makanan ringan, cemilan, atau snack. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh gambaran dan data tingkat perilaku mahasiswa dalam mencari informasi, 
pemilihan, pengambilan keputusan, dan membeli produk makanan jajanan kemasan halal. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantiatif. 
Populasi penelitian adalah Mahasiswa Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 
Sampel menggunakan teknik Disproportionate Stratified Random. Instrumen yang digunakan 
adalah angket yang mencakup mencari informasi, pemilihan produk, pengambilan keputusan, 
membeli produk. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden mencari 
informasi produk makanan jajanan kemasan halal. Kurang dari setengah responden memilih 
produk makanan jajanan kemasan berlogo halal hitam yang tidak dikeluarkan MUI, lebih dari 
setengahnya responden memilih produk makanan jajanan kemasan berlogo hijau yang 
dikeluarkan MUI. Sebagian besar responden dalam pengambilan keputusan produk makanan 
jajanan yang memiliki kemasan halal. Responden dalam membeli produk jajanan kemasan 
termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Implikasinya adalah mahasiswa dapat memilih dan 
memutuskan produk makanan jajanan kemasan halal. Akan tetapi terdapat sebagian besar 
mahasiswa yang kurang memahami label halal resmi yang dikeluarkan MUI, sehingga produk 
makanan jajanan kemasan yang mereka pilih belum terjamin kesehatan maupun kehalalannya.  
Kata Kunci: Perilaku Konsumsi, Produk Makanan Jajanan Kemasan Halal 
  
ABSTRACT 
STUDENT BEHAVIOR OF FAMILY WELFARE EDUCATION DEPARTMENT IN 
HALAL FOOD PRODUCTS CHOICES 
99% of College student in the Department Education Welfare are Islam. Therefore, they must 
pay attention related to halal food products. College student used to be customer who tend to 
consume foods that are practical, affordable, fast to serve, appealing and good taste such as 
snacks packaging. Consumer behavior is a self-action move in planning, buying, and using 
goods to fulfill their needs. Packed food snacks include dinner foods and snacks. The purpose 
of this research was to obtain the idea and data of student behavior level in seeking information, 
choices, decision making, and buying halal products. Descriptive method were used in this 
research with quantitative approach. Population in this research were college students of family 
welfare education. Sample used was Disproportionate Stratified Random technique. 
Instruments used were questionnaire that includes seeking information, product choices, 
decision making, and buying products. The result of this research showed that most 
respondents seek information about halal food products. Less than half respondents chose food 
product that had unofficial halal logo which were not from MUI, and more than half 
respondents chose official halal logo from MUI. Most of respondents decided to choose food 
products with halal logo which was counted as fairly high category. The implications was 
college student could choose and decide product food snacks halal packaging. However, most 
of the students were not really understood the official halal label issued by the MUI, so the 
food products or snacks they chose didn't yet guaranteed for its health or halalness. 
Keywords: Consumer behavior, Halal food products and snacks 
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